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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui rancangan modul dasar-
dasar akuntansi berbasis IFRS melalui pendekatan PBL untuk meningkatkan
hasil belajar mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi Undana Kupang, 2)
mengetahui keefektifan modul dasar-dasar akuntansi berbasis IFRS melalui
pendekatan PBL untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa di Jurusan
Pendidikan Ekonomi Undana Kupang.
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan prosedur Borg dan
Gall yang dimodifikasi dan terdiri dari 8 tahap yaitu 1) research and
information collecting, 2) planning, 3) develop preliminary form of product,
4) preliminary field testing, 5) main product revision, 6) main field testing,
7) operational product revision, 8) operational field testing. Analisis data
yang digunakan selama pengembangan adalah analisis statistik inferensial,
deskriptif, analisis kelayakan modul berdasarkan skor kriteria, dan analisis
tes hasil belajar menggunakan t-test.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) modul dasar-dasar akuntansi
berbasis IFRS melalui pendekatan PBL telah berhasil dikembangkan dengan
karakteristik materi yang update, mengacu pada pembelajaran aktif dengan
sintaks pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa, 2)
modul dasar-dasar akuntansi berbasis IFRS melalui pendekatan PBL telah
teruji keefektifannya untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa
berdasarkan hasil nilai signifikan uji-t adalah 0,000<0,005, atau dengan kata
lain Ha diterima yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai
post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil uji ini menunjukkan
bahwa nilai post-test kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol,
sehingga dapat disimpulkan bahwa modul dasar-dasar akuntansi berbasis
IFRS melalui pendekatan PBL yang dikembangkan telah teruji
keefektifannya dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa di Jurusan
Pendidikan Ekonomi Undana.
Kata kunci: modul, IFRS, Problem Based Learning, hasil belajar.
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ABSTRACT
The aim of this research is to: 1) know the design of basic accounting
module based on IFRS through PBL approach to improve student learning
outcomes in the Department of Economics Education Undana Kupang, 2)
how the effectiveness of basic accounting module based on IFRS through
PBL approach to improve student learning outcomes in the Department of
Economics Education Undana Kupang.
This research and development ussed Borg and Gall’s procedure, has
already been modified into eight phases, namely 1) research and information
collecting, 2) planning 3) Develop preliminary form of product 4)
Preliminary field testing 5) Main product revision 6) Main field testing 7)
Operational product revision 8) Operational field testing. The analysis data
of the data used statistical descriptive and independent sample t-test.
The Research concluded that: 1) development basic accounting
module based on IFRS through PBL approach have been successfully
developed with the characteristics of the material are updated, referring to
the active learning with PBL learning syntax to improve student learning
outcomes, 2) basic accounting module based on IFRS through PBL
approach have proven its effectiveness to improve student learning
outcomes based on the significant value of the t-test is 0.000 <0.005, or in
other words Ha accepted which means there is a significant difference
between the post-test control class and class experiment. The test results
showed that the post-test experimental class is bigger than the control class,
so it can be concluded that the basic accounting module based on IFRS
through PBL approach developed a proven effectiveness in improving
student learning outcomes in the Department of Economics Education
Undana Kupang.
Keywords: modules, IFRS, Problem Based Learning, learning outcomes.
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